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Pohjois-Karjalan kansalle.
Kohtalokas aika on nyt Suomen kansalla käsissä. Maamme laillinen hallitus. Suo-
men Senaatti on ryhtynyt toimenpiteisiin meidän nuorta itsenäisyyttämme uhkaaman Ve-
näläisen waaran torjumiseksi ja päättänyt kartoittaa wenäliiisen sotawäen pois maasta.
Ia tämä Senaatin toimenpide on saanut Milkasta mastakaikua yli maamme. Kaikkialla
on muodostettu joukkoja, joiden toiminta jatkuu hymiillii menestyksellä. Suomalaisia up-
seereja Saksasta ja Weniijän rintamalta on saapunut runsain joukoin johtamaan paljon
sorretun isänmaansa wapaudentaistelua. Wiimeksi on tullut tieto, että mahmasti Varus-
tettu suomalainen jääkärijoukko Saksasta on eilen noussut maihin Pohjanmaalla.
Että toimenpiteiden johto olisi täysin turmattu, on Senaatti siirtynyt pois lemotto-
masta Helsingistä Pohjanmaalle, jossa myös Suomen suojelusjoukkojen ylin päämaja sekä
Suomen ylipäällikkö, kenraali Mannerheim omat. Koko keski- ja etelä-Pohjanmaa on
puhdistettu Vihollisista ja moitokas Suomen päii-armeija marssii Tamperetta kohti Sa-
maten on monin paikoin Karjalassa ja Samossa riisuttu menäliiiset aseista ja suoritettu
useita onnellisia taisteluita.
Itämää maan on, että osa harhaanjohdettuja, kansansa kamaltajain ja Venäläisten
Villitsijäin yllyttämiii kansalaisia on ryhtynyt Vihollisen puolelle. Onneksi on noita hai-
rahtuneita wain Vähäinen osa siihen suurenmoiseen kansalaisarmeijaan Verraten, joka on
nyt yli maan noussut luomaan wierasta satawuotista sortajan iestä niskoiltaan ja pa-
lauttamaan maahan laillista järjestystä, joka on jo sitäkin tarpeellisempaa, että saataisiin
säännöllinen liikenne kuntoon ja miljantuonti lännestäpiiin järjestetyksi.
Tosin on wielä eräitä keskuspaikkojamme, kuten Helsinki, Turku n. m.. Venäläisten ja
heidän liittolaistensa, punakaartien Vallassa, mutta Varmaa on, että wiholliswalta ei
niissäkään woi lauman kestää, sillä ne owat jo eristetyt ja niissä olewat wahwat suojelus-
kunnat odottamat toimintlltilllisuutta, kunnes muut Suomen wapausarmeijat tykistöineen
niille llwuksi joutuwat.
Me kehottamme jokaista maakunnan kansalaista edistämään rauhallisuuden säilymistä
maakunnassa tänä kireänä wapaan Suomen syntymisaikana, sekä Veljellisin toimenpitein
parhaansa tekemään yleisen elintarmehädän torjumiseksi. Sitä warten käännymme kaikkien
omawaraistaloutsien puoleen kehoittaen heitä, että he, ymmärtäen yleisen tilanteen, ehdot-
tomasti lainllistwat laillisten elintarwelautakuntien käytettäwiiksi yhden kuukauden osuu-
den omista wiljllwnrastoistansa. Laina tullaan takaisin suorittamaan, jahka liikennelinjat
omat Vapautuneet poiktiratoja myöten ulkomailta, josta meille on apua tulossa. Samalla
uudistamme Senaatin Valtuutuksella ehdottoman määräytsemme, että epäjärjestyksiä aiheut-
tama toiminta, olkoonpa se yksityisten tai jonkinlaisten järjestöjen toimeenpanema, sama-
ten tuin kansan millitseminen laillista hallitusta ja yleistä järjestystä Vastaan, tullaan
tarmokkaasti ehkäisemään, johon tarwittaessa käytetään asemoimaa aina kuularuiskuihin ja
tykistöön saakka. Maaseutua marten omat lentämät komennuskunnat ja ratsuosasto aina
lähtöwlllmiinll. Kaikki epäjärjestyksen aiheuttajat tullaan pidättämään jakohtelemaan heitä
sotatilan sääntöjen mukaan. Ia koska punakaartiksi itseänsä nimittämät järjestöt owat julkisesti
menneet mihollisen puolelle, uhaten maata kansalaissodalla ja anarkialla, katsotaan heidät
maanpettureiksi. Sen muoksi määrää Esikunta sille kuulumien sotatilamaltuuksten mukaan,
että kaikkien punakaartien tässä maakunnassa on heti lakattama toiminnasta sekä luomutet-
tawa ensi tilassa kaikellaiset aseensa Esikunnalle. Jos luonmttaminen tapahtuu tämän käs-
kyn mukaan. Vapautetaan niiden antajat kaikesta edeswastuusta tähänastiseen aseenkantoon
nähden, mutta jos niitä edelleen yritetään käyttää tai piilotella, joutumat syylliset Vas-
tuuseen sota-ajan lakien mukaan.
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